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Life cycle CO2 emission associated with bread 
Toshie TsuD.んNatsukoHARA， Sayaha SuzU/(J and Kuniyoshi 0ω IOTO * 
The purpose of this research decided to make the trial calculation of the CO2 emissions 
in production of bread. The CO2 emissions of the energy reason of the bread manufacturing 
process in a factory and a home were surveyed. The heat source of domestic oven has an 
electric formula and a gas type. Moreover， the CO2 emissions of the automatic bread-baking 
machine “Home Bakery" were measured. 
As a result， CO2 emissions were large when bread was baked in a domestic steam 
microwave oven and gas oven. It is thought that this di妊'erenceis based on the size of the 
volume in a warehouse of oven. The CO2 emissions in a factory， and in the case of a home 
bakery， it turned out出atthere is no big difference. 
市山崎製パン株式会社
キーワード:Environmental load;環境負荷.CO2 emission : CO2排出量.Home Bakery :ホー





































































小麦粉 kg 1 
生イースト g 23 
砂糖 g 60 
食塩 g 20 
脱脂粉乳 g 15 
油脂(ショートニング) g 50 




































































小麦粉 g 250 
バター g 10 
砂踏 g 17 
スキムミルク g 6 
食塩 g 5 
水 (38'C) g 180 




ホームベーカリー 5593 14.9 
Panasonic SD-BH102 
スチームオープンレンジ(電気) 28488.5 9.0 
NATIONAL NE-W300 (W) 幅394x奥行309x高さ234.4
ガスオープン(東京ガス) 12936 14.2 
SN-68C-D GMO-5100E 幅26.7X奥行28.5X高さ17.0
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ロ，ト~生K. CJ'卜J!愉人 目小~紛製粉 ・毛<l'他町村製遺
口止ハン興造工自 白包lIiH村民地 図提点ml物流 ロ阪必1;'への配送
図4 製パンメ ーカーにおける食パ ン 1 斤製造Il，~に州出される LC-C02




一次発両手 0.5 9.8 8.7 
ガス紘き 3.7 
二次発防 18.5 10.5 5.4 
予熱 66.3 27.0 
-m焼 53.7 170.4 142.1 
*~I 83.5 257.0 183.3 
ホー ムベ カー リー
(1ド1i1 1810 ml) 
スチー ムオー プンレンジ
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